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 㠀័⩦ⓗ࡞࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ࠺ࡕ㸪ື≀࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ
ࡢ౛ࢆᣲࡆࡿ࡜௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ळ࡛♧ࡋࡓࠕࢃ࠾࣮࠾ࢇ㸦ࠖࣛ࢖࢜ࣥࡢ࠶ࡃࡧ㸧㸪ࠕ࠶࣮
࠺࠽ࢇ㸦ࠖࣛ࢖࢜ࣥࡢ࠶ࡃࡧࢆ┿ఝࡓࡳࢇ࡞ࡢ࠶ࡃࡧ㸧ࠋ
 ऱ࡛♧ࡋࡓࠕࣆࣟࣜࣥ ࣏ࣟࣜࣥ 㸦ࠖ࢟ࣜࣥࡢ⫼୰࡟
㞵ࡀ㝆ࡿ㡢㸧
 र࡛♧ࡋࡓࠕ࡝ࡗࡥ ࡝ࡗࡥ 㸦ࠖὀ 㸧㸦ࡳࢇ࡞࡛㉮
ࡿ࢟ࣜࣥ㸧
 ࡇࡢ࡯࠿௨ୗࡢࡼ࠺࡞౛ࡶぢࡽࢀ㸪సရ࡟ࡼࡿ࠿ࡓ
ࡼࡾࡀ኱ࡁ࠸ࠋ
५ࠕࡥࢇ࠿ ࡥࢇ࠿ ࡣࡋࡗ࡚ࡃࡿࡢ ࡔࢀ࠿ࡋࡽࠖ
ࠕࡥࢇ࠿ ࡥࢇ࠿ ࡳࢇ࡞࡛ ࡣࡋࡿ ࡋࡲ࠺ࡲ㸦ࠖ㹟
 ࠗࡣࡋࡿࡢ ࡔ࠸ࡍࡁ࠘㸧
६ࠕࡎࢇ࠿ ࡎࢇ࠿ ࡣࡋࡗ࡚ࡃࡿࡢ ࡔࢀ࠿ࡋࡽࠖ
ࠕࡎࢇ࠿ ࡎࢇ࠿ ࡣࡋࡗ࡚ࡃࡿࡢࡣ ࡽ࠸࠾ࢇࡔࠖ
㸦㹟 ࠗࡣࡋࡿࡢ ࡔ࠸ࡍࡁ࠘㸧
७ࠕࡈࡍࢇ ࡈࡍࢇ ࡈࡍࢇ ࡈࡍࢇ ࠖࠕࡈࡍࢇ ࡈࡍ
ࢇ ࡣࡋࡗ࡚ ࡁࡓࡢࡣ ࡒ࠺࡛ࡋࡓ 㸦ࠖ㹟 ࠗࡣࡋ
ࡿࡢ ࡔ࠸ࡍࡁ࠘㸧
 ព࿡ࡢኚᐜ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ୗグࡢࡼ࠺࡞౛ࡶぢ
ࡽࢀࡓࠋ
८ࠕ࡚ࢇ ࡚ࢇ ࡚ࢇࠋ ࡚ࢇ࡜࠺ࡴࡋࠖࠋ㸦㹟 ࠗࡔ
ࢀ࠿࡞㸽 ࡔࢀ࠿࡞㸽࠘㸧
 ࡇࢀࡣ㸪ㄒ※ⓗ࡟ࡣࠕኳ㐨⹸ ࠖ࡞ࡢࡔࡀ㸪⫼୰࡟ࠕⅬࠖ
ࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪₎ㄒࡢࠕⅬࠎࠖࡸࠕⅬࠖ࡜㛵ࢃࡽࡏࡓ౛
࡜ゝ࠼ࡿࠋື≀࡟㝈ࡽࡎ㸪௚࡟ࡶࠕⲗ࡛༸ࠖࢆࠕࡺ࡛
ࡺ࡛ࡓࡲࡈ ࡇࢁࢇ ࡇࢁࢇ 㸦ࠖ㹟㸲 ࠗ࠾࣮࠸ ࠾࣮
࠸࠘㸧࡜⾲⌧ࡋ࡚ࠕࡺࢀ࡚࠸ࡿࠖᵝᏊࢆ⾲ࡍ࢜ࣀ࣐ࢺ
࣌࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿ⏝ἲࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪ࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ
࣌ࡢព࿡ኚ໬ 㸦ࠖὀ 㸧ࡢ౛࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿࠋ

 ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
ࠗ࠼࡯ࢇ ࠘ ෉࠾ࡼࡧࠗ ࡇ࡝ࡶࡢ࡜ࡶ ࠘
 ෉㸦࡜ࡶ࡟⚟㡢㤋᭩ᗑⓎ⾜㸧㸪ィ  ෉ࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ
࡚㸪ࡇࡢ୰࡟⌧ࢀࡿື≀࡜⫱ඣㄒ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋ⪃ᐹ
ࡋࡓࠋࡇࡢ  ෉ࡣ㸪 ṓඣ࣭ ṓඣ࣭ ṓඣࢆᑐ㇟࡟
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪 ṓඣ࠿ࡽࡣࠗࡇ࡝ࡶࡢ࡜ࡶᖺᑡ
∧࠘ࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪 ṓඣ࣭ ṓඣྥࡅ࡜ࡋࡓࠋ
 ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ  ෉ࡢ୰࡟㸪ື≀ࡣ඲㒊࡛  ✀㢮⌧
ࢀ࡚࠸ࡓࠋື≀ྡ㸪ື≀࡟㛵㐃ࡍࡿ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌㸪࠾ࡼ
ࡧ㸪ື≀ࡢ⤮ࡢࡳ⌧ࢀࡓሙྜࢆྜࢃࡏࡓ⥲ᩘࡣ  ౛
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆከࡃࡢ෉ᩘ࡟⾲ࢀࡿ࠿࡝࠺࠿㸦ࡘࡲࡾ㸪
ࠕ␗࡞ࡾ 㸧ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽศ㢮ࡍࡿ࡜㸪 ෉௨ୖ࣭
✀㢮㸦 ๭㸧㸪 ෉௨ୖ  ෉௨ୗ࣭ ✀㢮㸦 ๭㸧㸪 ෉࣭
 ✀㢮㸪 ෉࣭ ✀㢮㸪 ෉  ✀㢮㸪 ෉࣭ ✀㢮㸦
๭㸧࡜࡞ࡗࡓࠋ඲యࡢ༙ᩘ௨ୖࡀ  ෉࡟ࡋ࠿⌧ࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
 ෉௨ୖ࡟⌧ࢀࡓື≀ࢆከ࠸㡰࡟ᣲࡆࡿ࡜ᕥࡢࡼ࠺
࡟࡞ࡿࠋ
ࢡ࣐࣭ࢿࢥ࣭࢘ࢧࢠ࣭࢖ࢾ࣭ࢰ࣭࢘ࣈࢱ࣭࢔࣭ࣜ
ࢳ࣭ࣙ࢘ࢽ࣡ࢺ࣭࣭ࣜ࢟ࣜࣥࣛ࢖࢜ࣥ
ヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࢡ࣐㸦 ෉࣭ ౛㸧㸪ࢿࢥ㸦 ෉࣭ ౛㸧㸪࢘
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ࢧࢠ㸦 ෉࣭ ౛㸧㸪࢖ࢾ㸦 ෉࣭ ౛㸧㸪ࢰ
࢘㸦 ෉࣭ ౛㸧㸪ࣈࢱ㸦 ෉࣭ ౛㸧㸪࢔ࣜ㸦
෉࣭ ౛㸧㸪ࢳࣙ࢘㸦 ෉࣭ ౛㸪ࢣ࣒ࢩ࣭࢖ࣔ
࣒ࢩࢆྵࡴ㸧㸪ࢽ࣡ࢺࣜ㸦 ෉ ࣭ ౛㸪㞮ࢆྵࡴ㸧㸪
࢟ࣜࣥ㸦 ෉࣭ ౛㸧㸪ࣛ࢖࢜ࣥ㸦 ෉࣭ ౛㸧
  ✀㢮ࡢື≀ࡢ࿧ࡧྡࡣ㸪඲య࡛  ౛㸦⫱ඣㄒࡢ
㔜」౛ࢆྵࡴ㸧ぢࡽࢀࡓࠋ࠺ࡕࢃࡅࡣ㸪⫱ඣㄒࡀ 
✀  ౛㸦㸣㸧㸪ᡂேㄒࡀ  ✀  ౛㸦㸣㸧࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ⫱ඣㄒࡢ୰࡛ࡣ㸪᥋ᑿ㎡ࠕࡉࢇ ࠖࠕࡃࢇ ࠖࠕࡕࡷࢇࠖ
ࡢ௜ຍࡀ᭱ࡶከࡃ㸪 ✀  ౛࡛࠶ࡾ㸪⫱ඣㄒ࣭ᡂே
ㄒࢆྵࡵࡓ඲యࡢ 㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࡯࠿ࡢ⫱ඣ
ㄒࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕࡡࡇ ࡡࡇ ➼ࠖࡢ୍⯡ྡࡢ཯᚟㸪ࠕ࠾
ࡉࡿࠖ➼᥋㢌㎡ࠕ࠾ࠖࡢ௜ຍ㸪ࠕࡶࡌࡷࡽࢇࡇࠖ➼࢜ࣀ
࣐ࢺ࣌ࡢ㌿⏝㸪ࠕ࠾࠿࠶ࡉࢇ࠸ࡠࠖ➼⮫᫬୍ㄒ㸦⫱ඣㄒ
ࡽࡋ࠸ࡶࡢ㸧ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
 ື≀࡜ඹ㉳ࡍࡿ័⩦ⓗ࡞࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㬆ࡁ
ኌࢆ⾲ࡍ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡜ඹ㉳ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪ࢿࢥࡢ
ࠕ࡟ࡷ࣮ࢇ 㸪ࠖࠕ࡟ࡷࢇ࡟ࡷࢇࠖ➼ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪
ືసࢆ⾲ࡍ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡜ඹ㉳ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪࢘ࢧ
ࢠࡢࠕࡨࡻࢇ 㸪ࠖࠕࡨࡻ࣮ࢇ 㸪ࠖࠕࡨࡻࢇ ࡨࡻࢇࠑࡨࡻ
ࢇࡨࡻࢇࠖࠒ㸪ࠕࡨࡻ࣮ࢇ㸪ࡨࡻࢇ 㸪ࠖࠕࡨࡻࢇ ࡨࡻࢇ
ࡨࡻࢇࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ື≀࡜ඹ㉳ࡍࡿ㠀័⩦ⓗ࡞࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕࢃ
࠾࣮࠾ࢇ 㸦ࠖࣛ࢖࢜ࣥࡢ࠶ࡃࡧ㸧㸪ࠕ࠶࣮࠺࠽ࢇ 㸦ࠖࣛ࢖
࢜ࣥࡢ࠶ࡃࡧࢆ┿ఝࡓࡳࢇ࡞ࡢ࠶ࡃࡧ㸧㸪ࠕࣆࣟࣜࣥ
࣏ࣟࣜࣥ 㸦ࠖ࢟ࣜࣥࡢ⫼୰࡟㞵ࡀ㝆ࡿ㡢㸧㸪ࠕ࡝ࡗࡥ
࡝ࡗࡥ㸦ࠖࡳࢇ࡞࡛㉮ࡿ࢟ࣜࣥ㸧㸪ࠕࡥࢇ࠿ ࡥࢇ࠿ 㸦ࠖࡳ
ࢇ࡞࡛㉮ࡿࢩ࣐࣐࢘㸧㸪ࠕࡎࢇ࠿ ࡎࢇ࠿ 㸦ࠖࣛ࢖࢜ࣥࡢ
㉮ࡿ㡢㸧㸪ࠕࡈࡍࢇ ࡈࡍࢇ 㸦ࠖࢰ࢘ࡢ㉮ࡿ㡢㸧࡞࡝ࡀぢ
ࡽࢀࡓࠋࠕ࡚ࢇ ࡚ࢇ ࡚ࢇࠋ ࡚ࢇ࡜࠺ࡴࡋࠖࠋ ࡞࡝
ࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢព࿡ኚ໬ࠖ࡟㛵ࢃࡿ౛ࡶぢࡽࢀࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡣ㸪≉ᐃࡢసရ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖ㸪ᐇ㝿ࡢ⫱ඣㄒ࡜ࡢẚ㍑㸪௚ࡢ⤮ᮏ࡜ࡢẚ㍑➼
⾜࠺࡭ࡁㄢ㢟ࡣከ࠸ࡀ㸪⌧௦⤮ᮏ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ㠃ࡢᐇ
ែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ௒ᚋࡣ㸪௨ୖࡢᡂᯝ
ࢆᅜㄒᩍ⫱㸦ẕㄒᩍ⫱㸧ࡸ᪥ᮏㄒᩍ⫱㸦➨஧ゝㄒᩍ⫱㸧
࡬ᛂ⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᅜㄒᩍ⫱㸦ẕㄒᩍ
⫱㸧ࡢศ㔝࡛ࡣ㸪ே⏕᭱ึᮇࡢẁ㝵࡟㛵ಀࡍࡿゝㄒࡢ
୍➃ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛㸪ࡇࢀࢆ࡝࠺ά⏝ࡍࡿ࠿
ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱㸦➨஧ゝㄒᩍ⫱㸧㛵㐃࡛ࡣ㸪
ᡃࡀᏊࢆ᪥ᮏ࡛᪥ᮏㄒࢆ⏝࠸࡚⫱࡚ࡿሙྜ㸪᪥ᮏㄒࢆ
ẕㄒ࡜ࡋ࡞࠸⫱ඣ⪅ࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ᪥ᮏㄒࢆᏛࡪ㝿ࡢຠᯝ
ⓗ࡞ᡭἲࡢ㛤Ⓨ➼ࡀᛴࡀࢀࡿࠋ


࠙ὀࠚ
㸦㸧⤮ᕳ≀࡛࠶ࡿࠕ㫽⋇ᡙ⏬ 㸦ࠖ඲  ᕳ㸧ࡢ➨  ᕳ㸦
ୡ⣖ᚋ༙స㸧ࡣ㸪ື≀ࢆᨃே໬ࡋ࡚ᥥ࠸ࡓసရ࡜ࡋ࡚
ᗈࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧ᩘ࠼࡛ࡣ ࣭ ṓඣࠋ
㸦㸧ࠕື≀ࠖࡢᐃ⩏ࡣ✀ࠎ࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪⏕≀ࢆ஧
ࡘ࡟኱ูࡋࡓ࡜ࡁࡢ᳜≀࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡛㸪ே㢮ࢆ㝖࠸
ࡓ୍⩌࡜ࡍࡿࠋ့ங㢮㸦ே㢮௨እ㸧㸪㫽㢮㸪∐⹸㢮㸪
୧⏕㢮㸪㨶㢮㸪᪻⹸࡞࡝ࡀྵࡲࢀࡿࠋᮏ✏ࡢ⏝౛࡟ࡣ㸪
࢟ࣙ࢘ࣜࣗ࢘㸦⤯⁛ࡋࡓື≀㸧࣭࢝ࢵࣃ㸦᝿ീୖࡢື
≀㸧ࢆྵࡵࡓࠋ
㸦㸧ᘬ⏝ࡣ㸪ࠗ ᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ᅵబ᪥グ ⻴⺭
᪥グ ⣸ᘧ㒊᪥グ ᭦⣭᪥グ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸧㸦 㡫㸧࡟
ࡼࡿࠋࠕࡇ࢏࡞ࡿேࠖࡣస⪅ࡢᏊ࡛࠶ࡿ㐨⥘㸦ࡇࡢ࡜ࡁ
ᩘ࠼࡛ᅄṓ㸧ࢆᣦࡍࠋኵ࡛࠶ࡿවᐙࡀࠕࡲࡓࡍࡄ᮶ࡿ
ࡼࠖ࡜࠸࠺ࡢࢆ㐨⥘ࡀ⪺ࡁぬ࠼ཱྀ࡚ࡲࡡࡋ࡚ࡲࢃࡗ࡚
࠸ࡿᵝᏊࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧᪂඾♫ࡢ」〇ᮏ࡟୎௜ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࠕᾋୡ
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ᕪࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔ㸪ᑠඣࡢᕪ㐪ࡣ኱ࡁࡃ㸪ࠕභࡘࡤ࠿ࡾࡢ
⏨ࡢᏊࠖࡣ㸪‶ᖺ㱋࡛ࡣࠕ࣭ ṓࡢ⏨ࡢᏊ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ྠࡌࡃࠕ୕ࡘࡤ࠿ࡾࡢዪࡢᏊࠖࡣ㸪‶ᖺ㱋࡛ࡣࠕ࣭
ṓࡢዪࡢᏊࠖ࡜࡞ࡿࠋ
㸦㸧㈨ᩱࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣྂ⏣㸦㸧ཧ↷ࠋ
㸦㸧 ᖺ  ᭶ࡢㄪᰝ⤊஢᫬Ⅼ࡛ᐇ㝿࡟㈍኎ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࡶࡢ඲࡚ࢆㄪ࡭ࡓࠋ⤯∧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ  ෉ࡣ㝖እ
ࡋࡓࠋ
㸦㸧 ᖺ  ᭶ࡢㄪᰝ⤊஢᫬Ⅼ࡛ධᡭ࡛ࡁࡓ᭱᪂ྕ
ࡀ  ᖺ  ᭶ྕ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪 ᖺ  ᭶ྕ࠿ࡽ 
ᖺศࢆࣂࢵࢡࢼࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᐤࡏ࡚ㄪᰝࡋࡓࠋ
㸦㸧㬆ࡁኌ࡟㛵ࡍࡿ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡣ඲࡚ᢅࡗࡓࠋືస
࡟㛵ࡍࡿ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪 ෉௨ୖ࡟⌧ࢀࡿື
≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳ౛ᩘ࡟ຍ࠼ࡓࠋ
㸦㸧ࣄࣚࢥࡣࢽ࣡ࢺࣜࡢ㞮࡟㝈ࡗࡓྡ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪
ࢽ࣡ࢺࣜࡢ㞮ࡢሙྜࡀከ࠸ࡢ࡛㸪ࡇࡢ㡯┠࡛ᢅࡗࡓࠋ
㸦㸧㔜」ࢆྵࢇࡔ౛ᩘࠋࠕ࣮ࣔࣜ ࠖࠑᅛ᭷ྡモࠒ ౛
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᡂேㄒ࡟ࡶ⫱ඣㄒ࡟ࡶྵࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㸦㸧ࢰ࢘ࡢ㬆ࡁኌ࡜ࡋ࡚㸪ᑠ㔝㸦㸧࡟ࡣࠕࡥ࠾
ࢇࠖࡀ㍕ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㝿࡟ࡼࡃぢ⪺ࡁࡍࡿࡀ㸪ᮏ✏ࡢ
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ㄪᰝ࡛ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㸦㸧ࢽ࣡ࢺࣜࠑᡂ㫽ࠒࡢ㬆ࡁኌ࡜ࡋ࡚㸪ᑠ㔝㸦㸧
࡟ࡣࠕࡇࡅࡇࡗࡇ࣮ࠖ➼ࡀ㍕ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㝿࡟ࡼࡃぢ
⪺ࡁࡍࡿࡀ㸪ᮏ✏ࡢㄪᰝ࡛ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㸦㸧Ụᡞ᫬௦࡟ࠕៃ࡚࡚ᛴࡄᵝᏊࠖࡢព࡛ࠕ࡝ࡗࡥ
ࡉࡗࡥࠖ࡜࠸࠺౛ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡓࡔ㸪≉࡟࢟ࣜࣥ࡜⤖
ࡧࡘ࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
㸦㸧ᑠ㔝㸦㸧ࡣࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢព࿡ኚ໬ࢆᢅࡗ
࡚ࡳ࡚㸪࢜ࣀ࣐ࢺ࣌㸪ࡦ࠸࡚ࡣព࿡ኚ໬࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ㸪
ᐇ࡟㨩ຊⓗ࡛㠃ⓑ࠸ࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆ᪂ࡓ࡟ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢㄪᰝ࣭⪃ᐹࡀ࠸࠿࡟㞴ࡋ࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡶᨵࡵ࡚ࡼࡃศ࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ࠋ

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
㟷ᰗ᪪㸦㸧ࠕ⤮ᮏ࡟⌧ࢀࡿ㠀័⩦ⓗ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ
≉ᚩ̿័⩦ⓗ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡜㠀័⩦ⓗ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌
ࡢᙧែ̿ࠖ㸦ࠗ᪥ㄒ᪥ᩥᏛ◊✲ࠝ᪥ᮏㄒᏛ࣭᪥
ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ⠍ࠞ࠘➨  ㍴  ᕳ㸪㡑ᅜ᪥ㄒ᪥ᩥᏛ
఍Ⓨ⾜㸧
ᑠ㔝ṇᘯ㸦㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌㎡඾ 㸦࠘ᑠᏛ㤋㸧
ᑠ㔝ṇᘯ㸦㸧ࠗ ឤࡌࡿゝⴥ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ 㸦࠘.$'2.$:$㸧
⚄❧ᖾᏊ㸦㸧ࠗ᪥ᮏࡢ᫇ヰ⤮ᮏࡢ⾲⌧̿ࠕ࠿ࡕ࠿
ࡕᒣࠖࡢ࢖࣓࣮ࢪࡢㅖ┦̿࠘㸦࡚ࡽ࠸ࢇࡃ㸧 
ᑠᯇᑑ㞝࣭㕥ᮌⱥኵ㸦㸧ࠗ᪂᫂ゎㄒ※㎡඾࠘㸦୕  
┬ᇽ㸧 
ᅬ⏣༤ 㸦ᩥ㸧ࠕࠐṓඣ୍࣭ ṓඣ⏝⤮ᮏ࡟⌧ࢀࡿ᳜≀࣭
㣗࡭≀̿ྡࡢ⏤᮶࡜≉ᚩ̿ 㸦ࠖࠗ ㏆௦ㄒ◊✲
➨  㞟 㸪࠘㏆௦ㄒᏛ఍⦅㸪Ṋⶶ㔝᭩㝔ห㸧
ᆤ⏣ㆡ἞࣭ྜྷ⏣⢭୍࣭Ἴ⏣㔝᏶἞࣭㜰ᮏ୍㑻࣭⁥ᕝ㐨
ኵ࣭ᐊఅṊ㸦㸧ࠗ Ꮚ࡝ࡶࡢᮏࡢ஦඾ 㸦࠘➨
୍ἲつ㸧 
཭ᐃ㈼἞㸦㸧ࠗ ඲ᅜᗂඣㄒ㎡඾ 㸦࠘ᮾிᇽฟ∧㸧
཭ᐃ㈼἞㸦㸧ࠗ ⫱ඣㄒᙡࡢ㛤ࡃୡ⏺㸦⏕άㄒᙡࡢ㛤
ࡃୡ⏺ 㸧࠘㸦࿴Ἠ᭩㝔㸧
ྂ⏣ᮾ᭾㸦㸧ࠕࠗゝㄒ㡢ኌ⪃࠘࠿ࡽࠗ㞞ㄒ㡢ኌ⪃࠘
࡬ࠖ㸦ࠗᅜㄒ࡜ᅜᩥᏛ࠘ ᕳ  ྕ㸧
๓⏣ᐩ⚑࣭๓⏣⣖௦Ꮚ㸦㸧ࠗᗂඣㄒᙡࡢ⤫ྜⓗⓎ
㐩ࡢ◊✲࠘㸦Ṋⶶ㔝᭩㝔㸧 
ṇ㧗ಙ⏨㸦㸧ࠗ  ṓඣࡀࡇ࡜ࡤࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡜ࡁ ⾜
ືᏛ࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠘㸦୰ኸබㄽ᪂♫㸧
୕Ꮿ⯆Ꮚ㸦㸧ࠗ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ⤮ᮏᡂ❧ྐ̿
ࠕࡇ࡝ࡶࡢ࡜ࡶࠖࡀࡣࡓࡋࡓᙺ๭̿࠘㸦࣑ࢿ
ࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸧
ᮧୖᗣᏊ㸦㸧ࠕ᪥ᮏㄒ⤮ᮏ࡟࠾ࡅࡿㄒࡢ౑⏝ࡢ≉
ᚩ࡜ఏ㐩ෆᐜࠖ㸦ࠗᮾ࢔ࢪ࢔᪥ᮏㄒᩍ⫱࣭᪥
ᮏᩥ໬◊✲࠘➨  ㍴㸪ᮾ࢔ࢪ࢔᪥ᮏㄒᩍ⫱࣭
᪥ᮏᩥ໬◊✲Ꮫ఍Ⓨ⾜㸧
ᮧ℩ಇᶞ㸦㸧ࠗ♫఍̿ᩥ໬ⓗ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ
ࡢㄒᙡ⋓ᚓ࠘㸦ከ㈡ฟ∧㸧
Ᏺᒣ᝴Ꮚ㸦㸧ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡣ⤮ᮏ࡛ఱࡀᏛ࡭ࡿ
࠿ࠖ㸦ࠗ⚟ᒸዪᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ ேᩥᏛ㒊⦅࠘
➨  ྕ㸧

ㅰ㎡
ࢪ࢙࣮࣭࣑࣮ࣜࣛඛ⏕࡟ࡣⱥᩥ㢟ྡࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡾ
㈗㔜࡞ࡈᣦ᦬ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋグࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡋ
ࡲࡍࠋ
48　園田：『こどものとも 0.1.2.』『0.1.2. えほん』の研究
